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SÍLABO DEL CURSO  PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
140 créditos aprobados Créditos: 9 
Horas: 11 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Prácticas pre profesionales es de naturaleza práctica. Tiene como propósito permitirle al estudiante formular un diagnóstico de la 
operatividad del área de la Empresa a la que ha sido asignado, identificando oportunidades de mejora en alguno de sus procesos y proponiendo 
generación de valor y ventaja competitiva. Estas oportunidades deberá analizarlas, utilizando diversas herramientas y conocimientos propios de 
la carrera profesional, validarlas a partir de los requerimientos reales de la Empresa y formular una propuesta de mejora tangible, que quedará 
plasmada en el Informe de Prácticas Pre Profesionales. 
Los temas principales son: Gestión de Procesos y sus diferentes Aplicaciones Tecnológicas, Desarrollo de Soluciones Empresariales, 
Indicadores de Gestión, Gerencia de Proyectos, Estrategia Empresarial y TI y Planeamiento Estratégico. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un Informe técnico de Prácticas Pre Profesionales, empleando herramientas de diagnóstico, 
evaluación, gestión y control, propias de la Ingeniería Empresarial, demostrando debidamente organizado, explicando, contrastando y 
argumentando; acerca de las actividades otorgando propuesta(s) académica(s) a partir de los requerimientos reales de las Empresas del ámbito 
Regional y Nacional, con dominio del Tema y manejo responsable de la información. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD I Registro de PPP y Diagnóstico 
Empresarial 
LOGRO: Al concluir la unidad el estudiante elabora e 
ilustra la organización administrativa y ejecutiva de la 
Empresa mediante un trabajo expositivo, utilizando 
herramientas de Gestión de Procesos anexando los 
Formatos de Prácticas Pre Profesionales, mostrando 
conocimientos y organización de la información. 
1 
Formato de T3 (Proyecto de Tesis) 
Conocimientos previos de: Fundamentos de Gerencia, Desarrollo 
de Sistemas y Base de Datos, Gestión de Procesos, 
2 
 Herramientas de diagnóstico 
de problema, conocimientos básicos de Metodología de 
Investigación. 
Conocimientos específicos de la carrera a aplicar en 
su trabajo. 
3 
 Herramientas de diagnóstico de problema, conocimientos básicos 
de Metodología de Investigación. 
Conocimientos específicos de la carrera a aplicar en su trabajo. 
4 
 Herramientas de diagnóstico de problema, 
conocimientos 
básicos de Metodología de Investigación. 
Conocimientos específicos de la carrera a aplicar en su trabajo. 
Evaluación T1 
II Nombre de Unidad II: Monitoreo de la Practica Pre-
Profesional 
LOGRO: Al  finalizar  la  unidad,  el  estudiante  
administra  los  conceptos  y  herramientas  de  
Gestión Administrativa,  Organizacional  y  de  
Procesos  aprendidas  en  los  diferentes  cursos  de  
la  carrera  de 
Ingeniería Empresarial, elaborando y exponiendo los 
dos primeros Capítulos del Informe de Prácticas Pre 
Profesionales, demostrando conocimiento y manejo 
responsable de la información. 
5 
 Herramientas de 
diagnóstico. 
Conocimiento de la gestión de los distintos procesos en la 
empresa. 
6 
 Herramientas de 
diagnóstico. 
 Conocimiento de la gestión de los distintos procesos en la 
empresa. 
7 
 Herramientas de 
diagnóstico. 
 Conocimiento de la gestión de los distintos procesos en la 
empresa. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Avance Cronograma de 
Actividades PPP 
LOGRO: Al término de la Unidad, el estudiante 
9 
 Aplicaciones 
tecnológicas a distintos procesos de la empresa. 
 Aplicaciones de Investigación de Operaciones. 
 
 
describe los procesos administrativos y operativos de 
la 
Empresa y esboza propuesta(s) de mejora basados en 
las metodologías de la profesión; presentando un 
trabajo expositivo, demostrando domino y 
conocimiento. 
Desarrollo de soluciones Empresariales 
10 
Aplicaciones 
tecnológicas a distintos procesos de la empresa. 
- Aplicaciones de Investigación de 
Operaciones. 
Desarrollo de soluciones Empresariales 
11 
 Aplicaciones 
tecnológicas a distintos procesos de la empresa. 
 Aplicaciones de Investigación de Operaciones. 
 Desarrollo de soluciones Empresariales 
 Gerencia de Proyectos 
12  Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Propuesta de Mejora 
Académica – Informe PPP 
LOGRO: Al término de la Unidad, el estudiante 
argumenta la propuesta de mejora académica en el 
(las) 
Área(s) de Prácticas Pre Profesionales de la Empresa 
exponiendo los alcances Técnicos y de Costo/ 
Beneficio, en concordancia con los requerimientos 
solicitados y validados por su nivel de creación de 
valor. 
13 
Evaluación económica 
 Formulación y Evaluación de Proyectos. 
14 
 Evaluación económica 
 Formulación y Evaluación de proyectos 
 
15  Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
 
670.5 MUÑO 
 
 
Muñoz Negrón, David 
F. 
Administración de operaciones 
:  enfoque de administración de 
procesos de negocios / 
 
 
2009 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
